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1. Acciones realizadas desde la Oficina de Comunicaciones
Conscientes de la necesidad de fortalecer la presencia del Sineace en medios, así como rendir
cuentas a través de una información y proceso transparente, desde la Oficina de Comunicaciones e
Imagen Institucional se realizaron distintas actividades que permitieron la difusión de las informaciones
y el refuerzo del posicionamiento de la Institución, esto a través de un conjunto de acciones, como:
1. Elaboración de 13 notas de prensa (3 sobre acreditación, 3 sobre certificación, 4 calidad educativa, y 3
institucional):
1. Sineace: “Ciudadanos deben exigir calidad a colegios, institutos y universidades”
2. "Urge que institutos y universidades formen a profesionales que sepan responder ante los desastres",
advierte Sineace
3. Sineace financia capacitación de docentes de la Universidad Nacional de Trujillo en España y
Colombia
4. ¡Diez publicaciones del Sineace ya pueden descargarse gratis en tiendas virtuales!
5. Sineace saluda que Acuerdo Nacional manifieste interés de impulsar procesos de acreditación
6. Cerca de 54 mil centros de educación inicial podrán acreditar su calidad
7. Sineace: “Estado tiene que intervenir y reubicar a estudiantes que estudiaban carrera sin autorización”
8. Sineace financiará hasta con S/10 millones en total a 23 universidades públicas
9. Se autoriza la certificación y registro como Evaluadores de Competencias para la ocupación de Maestro(a) en 
Telar horizontal de 4 estacadas - Pampa Away a las personas comprendidas en el siguiente anexo por 5 años
10. Sineace participa en feria informativa del “Buen Inicio del Año Escolar” organizada por UGEL N 1
11. Comunicadores de las UGEL de Lima y Sineace unen esfuerzos para promocionar acreditación de II.EE.
12. Veinte traductores de lenguas originarias se forman como evaluadores de competencias
13. Impulsarán certificación de docentes de Medicina para asegurar la formación de estos profesionales de la 
salud
2. Coordinación de entrevistas en medios a nivel nacional e internacional (6 medios):
Medio Vocera Alcance
Canal N Carolina Barrios Nacional (Lima)
Capital TV Verónica Alvarado Nacional (Lima)
TV Perú Carolina Barrios Nacional (Lima)
RPP Peregrina Morgan Nacional (Lima)
Radio Comas Aída Candiotti Regional (Cono norte)
Radio Exitosa Carolina Barrios Nacional (Lima)
Radio Nacional Carolina Barrios Nacional (Lima)
3. Elaboración de kit de prensa y kit de voceros (datos, documentos, perfiles, estadísticas,
notas, material complementario, merchandising, etc.)
2. Resultados del monitoreo
TONO DE LAS NOTICIAS: 
100 % positivas
Las noticias difundidas, en las distintas
temáticas abordadas, tanto a nivel nacional
como regional, fueron positivas y





TENDENCIAS TEMÁTICAS DEL MES
En febrero, la acreditación fue el tema con mayor
aparición mediática, esto, debido principalmente a la
colocación de los temas del inicio del año escolar y
acreditaciones de universidades e institutos. A ello se
suma la gestión de imagen y marketing de las
instituciones de nivel superior en sus procesos de
acreditación o de sus logros sobre la misma y el
lanzamiento del nuevo modelo de educación básica.
La reforma universitaria y la gestión de riesgo, son
las temáticas que ocuparon el segundo lugar con mayor
aparición (la preocupación por formar profesionales en
prevención de desastres y el caso de la Universidad
Autónoma, la invalidez de los estudios de los alumnos y
su reubicación), y por último tenemos apariciones














TENDENCIA TEMÁTICA DE FEBRERO
Sobre la acreditación se tienen apariciones relacionadas a:
– Sepa cuáles son y dónde están las instituciones educativas y carreras acreditadas.
– USIL recibió oficialmente reconocimiento de acreditación para su Carrera de Arquitectura.
– SINEACE: "CIUDADANOS DEBEN EXIGIR CALIDAD A COLEGIOS, INSTITUTOS Y 
UNIVERSIDADES“.
– SINEACE reconoce a la carrera de arquitectura de la USIL como el primer programa de pregrado 
acreditado bajo el modelo nacional.
– SINEACE financia capacitación de docentes de la Universidad Nacional de Trujillo en España y 
Colombia.
– SINEACE saluda que Acuerdo Nacional manifieste interés de impulsar procesos de acreditación.
– Cerca de 54 mil centros de educación inicial podrán acreditar su calidad.
– Sineace capacitó sobre acreditación y certificación de calidad en Puno.
– SINEACE otorgará fondos para acreditación a UNASAM.
1
TENDENCIAS TEMÁTICAS DEL MES
– Sineace: "Pensiones altas no garantizan una buena educación”.
– Exija calidad a colegios, institutos y universidades.
3 Sobre la calidad educativa se tienen menciones relacionadas a:
TENDENCIAS TEMÁTICAS DEL MES
2 Sobre la reforma universitaria y gestión del conocimiento se tienen apariciones relacionadas a:
– “El Estado tiene que reubicar a estudiantes universitarios estafados”.
– Reforma universitaria no se detendrá y se fortalecerá la Sunedu, reafirma Martens.
– Urge que institutos y universidades formen a profesionales que sepan responder ante los desastres, 
advierte SINEACE.
– Sigue reforma universitaria y dinamización de la Sunedu.
– Estudio indica que en 7 regiones no hay carreras específicas sobre la gestión de riesgos.
– Diez publicaciones del SINEACE ya pueden descargarse gratis en tiendas virtuales.
TIPO DE MEDIO
En el monitoreo se han encontrado noticias
difundidas mayoritariamente en páginas web de
prensa, instituciones y universidades. Luego
destacan las noticias en diarios impresos y por
último hay una escasa presencia en TV y radio.
Noticias del mes
Notas por tipo de medio














La presencia mediática del Sineace lidera la
cobertura nacional; es decir, la difusión de
noticias desde la ciudad de Lima hacia las
regiones. Asimismo, tenemos un significativo




Notas por tipo de cobertura o alcance







El tier se refiere al nivel de importancia del 
medio a través del cual se difunde la noticia en 
relación al Sineace. Las menciones de nuestra 
Institución, en su mayoría, tienen presencia en 
medios de mediana importancia.
Nivel 1: alta importancia 
(El Comercio, La República, Andina, Exitosa, RPP, 
Gestión).
Nivel 2: mediana importancia
Nivel 3: baja importancia
TIER DEL MEDIO
Noticias del mes
Notas por tipo de cobertura o alcance
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Las noticias del Sineace en este mes tuvieron 
cobertura en 15 regiones del país. 
Lima lidera la cobertura y en segundo lugar se 
encuentra La Libertad.

















• Diario La Industria
• News Trujillo
• Posteando en Trujillo
• Enfoques Perú
• Prensa Total
• Trujillo en línea






• Chimbote en línea






















Voceros en la aparición mediática



















De las cuales, quien tuvo mayor presencia mediática fue
Peregrina Morgan, le sigue Carolina Barrios y
Gabriela Arrieta. Sin embargo en la mayoría de las



























































































































































































Notas de prensa más difundidas
Noticias del mes
Como podemos observar en el gráfico anterior, las
notas de prensa difundidas desde Sineace que
tuvieron mayores rebotes, fueron las relacionadas
con el apoyo a las instituciones o comunidades
educativas universitarias para coadyuvar a
implementar sus planes de mejora rumbo a la
acreditación, como el financiamiento hasta con S/10
millones a 23 universidades públicas y la




Número de notas difundidas 
Notas sobre acreditación Notas sobre certificación




Entrevistas gestionadas en Lima
Entrevista en RPP
Entrevista para Capital TV
Entrevista para radio Exitosa
Entrevista para radio Comas
Entrevista para radio Nacional













1. El tema que generó tendencia en las noticias del Sineace es la acreditación.
Este es un tema recurrente, debido a que las propias instituciones
(universidades, institutos, Ejército peruano, etc.) se encargan, además del
Sineace, de comunicar sus logros y su proceso de acreditación. Sn embargo, en
este mes el financiamiento de ProCalidad a universidades nacionales, así como
la capacitación a docentes en el extranjero llamó la atención de los medios.
2. En este mes se ha logrado presencia mediática a través de la gestión de
entrevistas en RPP, Capital TV, Exitosa Radio, Radio Nacional, Canal N y TV
Perú. Hubo además una participación importante, ya que por primera vez se
pudo llegar a la población del cono corte a través de Radio Comas.
3. La Libertad volvió a ser la región en la que existe mayor difusión mediática. La
región que lidera es Lima. De otro lado, en este mes, se ha logrado difusión en
los portales de Ancash (Chimbote y Huaraz).
4.
3. A nivel de vocería, en este mes se tuvo la participación de siete voceros, entre ellos Peregrina
Morgan, Carolina Barrios, Verónica Alvarado, Víctor Carrasco, Sandro Paz, Aída Candiotti y
Gabriela Arrieta.
En el análisis mediático se puede observar que hay avances en la presencia del Sineace, 
es así que se ha tenido cobertura importante, entre otros, en el canal TV Perú y Radio 
Comas, dos medios en donde no se había tenido presencia.
5. Recomendaciones
1. Preparación constante acerca de todos los temas institucionales, manejo de cifras,
estadísticas y data de interés para los periodistas. Tener la mirada macro del giro
de la institución y no solo de su competencia específica.
2. Los voceros deben tener predisposición para participar en los distintos medios,
esto ayuda a democratizar la información sobre los procesos del Sineace y una
educación de calidad entre la ciudadanía.
3. Participar en los espacios de formación e interacción con periodistas para generar
cercanía y conocimiento de las representantes.
4. Participar en sesiones de media training organizadas por la Oficina de
Comunicaciones e Imagen Institucional para fortalecer sus habilidades de relación
con los medios y saber afrontar posibles escenarios incómodos.
5. Se recomienda gestionar entrevistas medios radiales y televisivos para tener mayor 
visibilidad en audiencias que consumen este tipo de medios.
6. Las notas de prensa no bastan para llamar la atención de los medios, se pueden 
promover espacios e iniciativas que ayuden a posicionar al Sineace y tener insumos 
para lograr mayor cobertura, así mismo se pueden crear recursos que ayuden a 
empaquetar los impactos de medios por temática.
FICHA TÉCNICA
148 noticias tomadas de las matrices de monitoreo de medios
nacionales y regionales durante el mes de febrero de 2017.
¡Gracias!
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
Lima, marzo de 2017.
